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Resumo: A trigonometria possui inúmeras aplicações nos diversos ramos da ciência, 
sendo considerada uma importante ramificação da matemática inclusive na topografia. 
A topografia é uma área da engenharia que trata de medições quanto a forma e a posição 
do relevo, podendo assim calcular distâncias difíceis de serem medidas. O conhecimento 
das relações entre lados e ângulos de um triângulo é fundamental para um topógrafo, 
pois a partir das medidas de um triângulo é possível determinar as medidas de qualquer 
terreno difícil de ser medido. Foi realizada uma pesquisa com alunos do segundo ano do 
ensino médio da Escola Estadual Nadir Becker em Brunópolis/SC, os quais participaram 
de um estudo prático sobre as aplicações da trigonometria na topografia. O estudo foi 
realizado na parte externa da escola sendo ministrado por um topógrafo, que é um 
profissional que utiliza estes conceitos em sua profissão. A pesquisa objetivou-se em 
levantar a percepção dos alunos quanto à contribuição da aula prática na aprendizagem. 
Considerando as respostas obtidas em pesquisa com perguntas subjetivas aplicadas aos 
alunos, conclui-se que a aula foi relevante para motivar a aprendizagem da matemática, 
para que os alunos compreendam a importância destes fundamentos no universo 
profissional que está ligado a área das ciências exatas e também percebam a presença 
constante da matemática no dia a dia das profissões. De maneira geral, promove a 
interdisciplinaridade e a aplicação da teoria na prática dando razão e sentido para a 
aprendizagem que ocorre de maneira mais interativa e prazerosa. 
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